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本研究では、指を用いてリ Iき魏を行う自 1か」スペクト ラム症児 2名に対してCover-












































である と述べている。 これは、 行動に流暢性を
もたせることで、維持 し他の場面で応用でき る
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る。綴り (Mclaughli'n,Derby, & Higgim, 2012; 







































知党批嬰指標（以下、 PRJ)76 (71 -86)、ワーキ
ングメモリー指標（以下、 WMJ)71 (67 -80)、
処理速度指標（以下、 PS1)88 (82 -98)、全検査
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Fig. 2 A児の自動化の割合の拙移
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を示した。また、 2 週間を l~FJ けて将度実加した
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Examining the Effect of the Cover-Copy-Compare Procedure on Children with Autism 
Spectrum Disorder who Have Difficulty in Transitioning to Automation of Subtraction 
Youhei MANASlf, Aya FUJIWARA*, Biros hi ASA OKA** and Fumiyuki NORO** 
1J this study, we conducted guidance with Cover-Copy-Compare (JC) for two children witb auusm 
spectrum disorder, who did subtraction using their fingers, and examined 3C's effectiveness. 
Furthermore, the purpose was to examine whether the 3C learning method possesses the function of 
promoting computation automation. As baseline, the target child. performed the calculation. Then, in 
the intervening period, the 3C learning method was used. ln the probe, the procedure from baseline 
was adopted, a叫 whetherthe guidance effect was maintained or not was evaluated during the 
maintenance period. Results were that through use of the 3C learning method, both target children 
could reca!J and present answers to calculation problems without using their fingers. On the other 
hand, djfferences were observed in maintenance, depending on (he child. These results suggest that the 
3C learning method possesses the guidance function of promoting automation of calculation problems. 
Additionally, depending on the target child's cognitive characteristics, differences in the guidance's 
effectiveness were observed. The study suggests that in the future, guidance methods should be 
examrned according to the individual child's characteristics 
Key words: autism spectrum disorder, fluency, Cover-Copy-Compare 
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